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἞ࡢ኱ྜే࡛ 71,314࠿ࡽ 15,859࡟㸪᫛࿴ࡢ኱ྜే࡛ 9,868࠿ࡽ 3,472࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚௒ᅇࡢᖹᡂࡢ኱ྜే࡛ 1,727ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࠋி㒔ᗓෆࡢᇶ♏⮬἞యᩘࡣ㸪᫂἞ࡢ኱














ྜేᖺ᭶᪥ ᪂⮬἞యྡ ✀㢮 ᪧ⮬἞య
㻞㻜㻜㻠ᖺ䠐᭶䠍᪥ ி୹ᚋᕷ ᪂タ ᓠᒣ⏫䞉኱ᐑ⏫䞉⥙㔝⏫䞉୹ᚋ⏫䞉ᘺᰤ⏫䞉ஂ⨾὾⏫
㻞㻜㻜㻡ᖺ䠐᭶䠍᪥ ி㒔ᕷ ⦅ධ ி㒔ᕷ䞉ி໭⏫
㻞㻜㻜㻡ᖺ㻝㻜᭶䠍᪥ ி୹Ἴ⏫ ᪂タ ୹Ἴ⏫䞉⍞✑⏫䞉࿴▱⏫
㻞㻜㻜㻢ᖺ䠍᭶䠍᪥ ⚟▱ᒣᕷ ⦅ධ ⚟▱ᒣᕷ䞉኱Ụ⏫䞉୕࿴⏫䞉ኪஂ㔝⏫
㻞㻜㻜㻢ᖺ䠍᭶䠍᪥ ༡୹ᕷ ᪂タ ᅬ㒊⏫䞉ඵᮌ⏫䞉᪥ྜྷ⏫䞉⨾ᒣ⏫
㻞㻜㻜㻢ᖺ䠏᭶䠍᪥ ୚ㅰ㔝⏫ ᪂タ ຍᝋ⏫䞉ᒾ⁪⏫䞉㔝⏣ᕝ⏫


















































































































ᪧ⏫ྡ ேཱྀ㻔ே㻕 㠃✚㻔㼗㼙㻞㻕 ேཱྀᐦᗘ㻔ே㻛㼗㼙㻞㻕 㧗㱋໬⋡㻔㻑㻕
ᅬ㒊⏫ 㻝㻢㻘㻞㻞㻥 㻝㻜㻞㻚㻣㻤 㻝㻡㻣㻚㻥㻜 㻞㻡㻚㻟
ඵᮌ⏫ 㻣㻘㻥㻣㻟 㻠㻥㻚㻡㻢 㻝㻢㻜㻚㻤㻤 㻟㻟㻚㻟
᪥ྜྷ⏫ 㻡㻘㻠㻟㻜 㻝㻞㻟㻚㻡㻜 㻠㻟㻚㻥㻣 㻟㻟㻚㻣
⨾ᒣ⏫ 㻠㻘㻠㻢㻝 㻟㻠㻜㻚㻠㻣 㻝㻟㻚㻝㻜 㻠㻜㻚㻟



























ᪧ⏫ྡ ேཱྀ㻔ே㻕 㠃✚㻔㼗㼙㻞㻕 ேཱྀᐦᗘ㻔ே㻛㼗㼙㻞㻕 㧗㱋໬⋡㻔㻑㻕
⠛ᒣ⏫ 㻝㻥㻘㻥㻜㻣 㻝㻤㻣㻚㻠㻢 㻝㻜㻢㻚㻝㻥 㻟㻝㻚㻥
す⣖⏫ 㻠㻘㻟㻟㻢 㻡㻠㻚㻠㻞 㻣㻥㻚㻢㻤 㻟㻟㻚㻥
୹༡⏫ 㻝㻡㻘㻥㻟㻞 㻤㻟㻚㻣㻠 㻝㻥㻜㻚㻞㻢 㻞㻟㻚㻥
௒⏣⏫ 㻟㻘㻣㻝㻥 㻡㻝㻚㻥㻥 㻣㻝㻚㻡㻟 㻞㻡㻚㻢




















      㸰㸬ྜేᚋࡣࡍ࡭࡚⠛ᒣᕷᙺᡤᨭᡤࠋ 







































































































































































































































ే 㸦࠘http://www.pref.kyoto.jp/tiho/documents/arikataken-gappei.pdf, 2014ᖺ㸰᭶㸷᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⠛ᒣᕷ[1999]ࠕ⠛ᒣᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ⠛ᒣᕷㄌ⏕グ㘓㞟 㸴ᅇ┠ࡢṇ┤ 99ᖺ㸲᭶ྜేᐇ⌧ 㸦ࠖhttp://www.c
ity.sasayama.hyogo.jp/city/topgapp12.html, 2014ᖺ㸰᭶ 11᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⠛ᒣᕷ[2008]ࠗ ⠛ᒣ෌⏕ィ⏬㸦⾜㈈ᨻᨵ㠉⦅㸧࠘㸦http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/gyouseika
ikaku/assets/2012/03/saisei_gyou.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 12᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⠛ᒣᕷ[2010]ࠕ⠛ᒣᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ྛ✀㈈ᨻᣦᩘ 㸦ࠖhttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/gyous
eikeiei/management/post.html, 2014ᖺ㸰᭶ 12᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⠛ᒣᕷ[2013]ࠗᖹᡂ 24ᖺ⠛ᒣᕷఫẸᇶᮏྎᖒ࠘ 
⠛ᒣ⏫࣭す⣖⏫࣭୹༡⏫࣭௒⏣⏫ྜే༠㆟఍[1999]ࠕ⠛ᒣ⏫࣭す⣖⏫࣭୹༡⏫ཬࡧ௒⏣⏫ྜేࡢグ㘓 㸦ࠖh
ttp://www.city.sasayama.hyogo.jp/city/pdf/tpgp02.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 11᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
ᕷ⏫ᮧ⾜㈈ᨻ◊✲ㄪᰝ఍[2001]ࠕᕷ⏫ᮧ⾜㈈ᨻ◊✲ㄪᰝ఍ ◊✲ㄪᰝሗ࿌᭩̿ᆅ᪉⮬἞ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᥎㐍࡟
ྥࡅ࡚̿ 㸦ࠖhttp://www.pref.kyoto.jp/gappei/houkokusyo.html, 2014ᖺ㸰᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2001]ࠕ➨㸯ᅇᕷ⏫ᮧྜేᨭ᥼ᮏ㒊 㓄ᕸ㈨ᩱ 㸦ࠖhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sityouson/dai1/
1siryou.html, 2014ᖺ㸰᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 





⥲ົ┬[2003]ࠕᖹᡂ 14ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-3_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2004]ࠕᖹᡂ 15ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-4_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2005]ࠕᖹᡂ 16ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-5_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2006]ࠕᖹᡂ 17ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-6_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2007]ࠕᖹᡂ 18ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-7_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2008]ࠕᖹᡂ 19ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-8_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2009]ࠕᖹᡂ 20ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-9_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2010]ࠕᖹᡂ 21ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-10_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2011]ࠕᖹᡂ 22ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-11_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2012]ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-12_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 






kyougikai04/pdf/k4-05.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 24᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
ᅬ㒊⏫࣭ඵᮌ⏫࣭᪥ྜྷ⏫࣭⨾ᒣ⏫ྜే༠㆟఍[2005]ࠗ༡୹ᕷ᪂ᕷᘓタィ⏬ 㸦࠘https://www.city.nantan.ky










sei/106/002/001/2122/00004821002.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
༡୹ᕷ௻⏬⟶⌮㒊௻⏬᥎㐍ㄢ[2012]ࠗࠕ ༡୹ᕷ⥲ྜ᣺⯆ィ⏬࠘ᚋᮇᇶᮏィ⏬⟇ᐃ࡟࠿࠿ࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ 㸦ࠖhttps://www.city.nantan.kyoto.jp/www/shisei/106/005/007/5176/00005185002








































































ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼2005 ᖺ㸱᭶ 31 ᪥㸧࡜㸪ࠕᕷ⏫ᮧࡢྜేࡢ≉౛➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ᪂
































































































㢠ࡣ඲࡚㈈ᨻィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ྜేᖺᗘࡢ 2005 ᖺࡣ 23 ൨෇㸪2007 ᖺᗘࡣ 28
൨෇ࡶࡢ㉸㐣ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀ௨እࡢᖺᗘࡶ 2008ᖺᗘࢆ㝖࠸࡚ 10൨෇௨ୖࡢ㉸㐣࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྜే๓ᖺᗘࡢ 2004ᖺᗘࡢᪧ㸲⏫ࢆྜࢃࡏࡓṓฟ㢠ࡣ 219൨෇࡛࠶ࡗࡓࡢ















㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻィ⏬ 㻞㻠㻞㻚㻡 㻞㻝㻢㻚㻡 㻞㻝㻡 㻞㻝㻞㻚㻡 㻞㻝㻞㻚㻥 㻞㻝㻞㻚㻝 㻞㻝㻜㻚㻝




















      㸰㸬2001㹼04ᖺࡣᪧ㸲⏫ࡢྜィࠋ 
㸦㈨ᩱ㸧ྠୖࠋ 
 
㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 㻢㻡㻜 㻝㻠㻜 㻤㻜 㻝㻝㻜 㻥㻜 㻝㻡㻜 㻟㻟㻜
ᐇ㉁཰ᨭ 㻠㻝㻤 㻟㻝㻝 㻠㻞㻤 㻞㻟㻥 㻠㻞㻡 㻢㻣㻡 㻠㻟㻜 㻟㻤㻠 㻠㻞㻞 㻠㻝㻤 㻟㻢㻜











㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 㻡㻡 㻡㻢 㻡㻣 㻡㻤 㻡㻥 㻢㻜 㻢㻟





































㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
ᐇ㉁཰ᨭ 㻟㻚㻜㻢 㻞㻚㻟㻡 㻟㻚㻠㻡 㻝㻚㻥㻟 㻟㻚㻟㻝 㻡㻚㻜㻠 㻟㻚㻝㻤 㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻤㻥 㻞㻚㻣㻤 㻞㻚㻠㻠
㈈ᨻㄪᩚᇶ㔠 㻟㻢㻚㻜㻠 㻟㻣㻚㻢㻢 㻠㻜㻚㻡㻡 㻟㻣㻚㻟㻠 㻞㻝㻚㻢㻢 㻝㻣㻚㻡㻟 㻝㻡㻚㻠㻤 㻝㻝㻚㻞㻝 㻝㻞㻚㻢㻥 㻝㻢㻚㻠㻡 㻞㻝㻚㻜㻠



























௨㝆ࡣୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉸㐣㢠ࡣ 2005ᖺᗘࡀ 33.3൨෇㸪2006ᖺࡀ 6.7൨෇㸪2007ᖺᗘࡣ
18.5 ൨෇࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ㸱ᖺᗘ࡛ 58.5 ൨෇࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗϨ㸫㸱㸫㸯࡛ࡳࡓṓฟࡢ㉸㐣









㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻィ⏬ 㻠㻝㻚㻞 㻠㻝㻚㻞 㻠㻝㻚㻟 㻠㻝㻚㻠 㻟㻥㻚㻥 㻠㻝㻚㻠 㻠㻝㻚㻠




































㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻィ⏬ 㻝㻠㻚㻞 㻝㻠㻚㻞 㻝㻠㻚㻞 㻝㻠㻚㻝 㻝㻠㻚㻝 㻝㻠㻚㻝 㻝㻠㻚㻝





































㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻィ⏬ 㻞㻞㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻞㻚㻟 㻞㻞㻚㻝 㻞㻝㻚㻤 㻞㻝㻚㻢 㻞㻝㻚㻠

























































      㸰㸬୍ᮏ⟬ᐃ㢠ࡣ㸪ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠࡜ᇶ‽㈈ᨻ཰ධ㢠ࡢᕪࠋ 
      㸱㸬ᬑ㏻஺௜⛯Ỵ⟬㢠ࡀ୍ᮏ⟬ᐃ㢠ࢆୖᅇࡗࡓศࢆ⟬ᐃ᭰ቑຍ㢠࡜ࡋ㸪ࡇࡢ⟬ᐃ᭰ቑຍ㢠ࡀṓධྜ
ィ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ᐃ᭰ቑຍ๭ྜ࡜ࡋࡓࠋ 









㻞㻜㻜㻢ᖺᗘ 㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ 㻞㻜㻜㻤ᖺᗘ 㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ 㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ 㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ
ྜే≉౛മ 㻠൨㻥㻘㻤㻟㻜୓෇ 㻟൨㻡㻘㻠㻜㻜୓෇ 㻜෇ 㻜෇ 㻜෇ 㻜෇
㐣␯ᑐ⟇஦ᴗമ 㻝㻜൨㻡㻘㻣㻤㻜୓෇ 㻝൨㻟㻘㻜㻣㻜୓෇ 㻜෇ 㻜෇ 㻥㻘㻢㻤㻜୓෇ 㻝൨㻥㻠㻜୓෇
ྜేമ㻗㐣␯മ 㻝㻡൨㻠㻝㻜୓෇ 㻠൨㻤㻘㻠㻣㻜୓෇ 㻜෇ 㻜෇ 㻥㻘㻢㻤㻜୓෇ 㻝൨㻥㻠㻜୓෇
ᕷമྜィ 㻟㻟൨㻥㻘㻥㻜㻜୓෇ 㻟㻞൨㻥㻘㻟㻜㻜୓෇ 㻞㻝൨㻤㻘㻡㻜㻜୓෇ 㻞㻞൨㻞㻘㻜㻜㻜୓෇ 㻞㻟൨㻟㻘㻡㻜㻜୓෇ 㻞㻞൨㻢㻜㻜୓෇
㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
ᬑ㏻஺௜⛯Ỵ⟬㢠 㻤㻘㻢㻢㻡 㻤㻘㻞㻜㻢 㻣㻘㻣㻥㻣 㻣㻘㻣㻜㻥 㻤㻘㻝㻡㻠 㻤㻘㻠㻣㻡 㻤㻘㻝㻞㻝 㻤㻘㻠㻤㻣 㻤㻘㻡㻟㻥 㻤㻘㻥㻢㻣 㻤㻘㻥㻢㻞
୍ᮏ⟬ᐃ㢠 㻣㻘㻝㻤㻤 㻢㻘㻤㻜㻞 㻣㻘㻜㻡㻞 㻣㻘㻝㻡㻢 㻣㻘㻟㻥㻥 㻣㻘㻝㻟㻜
⟬ᐃ᭰ቑຍ㢠 㻝㻘㻞㻤㻣 㻝㻘㻟㻝㻥 㻝㻘㻠㻟㻡 㻝㻘㻟㻤㻟 㻝㻘㻡㻢㻤 㻝㻘㻤㻟㻞


































ᶍࡣᅬ㒊⏫ 42൨ 3,200୓෇㸪ඵᮌ⏫ 34൨ 5,100୓෇㸪᪥ྜྷ⏫ 24൨ 900୓෇㸪⨾ᒣ⏫ 22
൨ 8,200 ୓෇㸦ᪧ㸲⏫ྜィ 123 ൨ 7,400 ୓෇㸧࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪2011 ᖺᗘࡢ༡୹ᕷࡢ
ᶆ‽㈈ᨻつᶍࡣ 147൨ 8,000୓෇࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᅬ㒊⏫ࡢᶆ‽㈈ᨻつᶍࡢ⣙ 3.5ಸ㸪⨾ᒣ
⏫ࡢᶆ‽㈈ᨻつᶍࡢ⣙ 6.5 ಸ࡛࠶ࡾ㸪㈈ᨻつᶍࡣ኱ࡁࡃᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨㸰࡟㸪㈈ᨻຊࡢ
ᙉᙅࢆ⾲ࡍ㈈ᨻຊᣦᩘࢆྜే๓ᚋ࡛ẚ㍑ࡍࡿࠋ2004 ᖺᗘࡢᪧ㸲⏫ࡢ㈈ᨻຊᣦᩘࡣᅬ㒊⏫
0.36㸪᪥ྜྷ⏫ 0.31㸪ඵᮌ⏫ 0.29㸪⨾ᒣ⏫ 0.27㸦ᪧ㸲⏫ᖹᆒ 0.31㸧࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪༡














௳㈝ࡣ⣙ 30 ൨ 2,000 ୓෇࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᢞ㈨ⓗ⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗϨ㸫㸱㸫㸳࡛ぢࡓࡼ
࠺࡟㸪2004 ᖺᗘࡢᪧ㸲⏫ࡢᢞ㈨ⓗ⤒㈝ࡢྜィࡣ⣙ 48 ൨ 5,000 ୓෇࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2005 ᖺ






























㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
㈈ᨻィ⏬ 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟 㻟㻞㻚㻥 㻟㻞㻚㻣 㻟㻞㻚㻠 㻟㻞㻚㻞 㻟㻝㻚㻟



























㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
ᆅ᪉മ⌧ᅾ㧗 㻟㻟㻢㻚㻣 㻟㻠㻠㻚㻟 㻟㻡㻡㻚㻜 㻟㻡㻜㻚㻟 㻟㻡㻝㻚㻢 㻟㻠㻥㻚㻞 㻟㻠㻡㻚㻟 㻟㻟㻝㻚㻟 㻟㻝㻢㻚㻣 㻟㻜㻣㻚㻝 㻞㻥㻡㻚㻢



















㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝
ᆅ᪉മ⌧ᅾ㧗 㻟㻟㻢㻚㻣 㻟㻠㻠㻚㻟 㻟㻡㻡㻚㻜 㻟㻡㻜㻚㻟 㻟㻡㻝㻚㻢 㻟㻠㻥㻚㻞 㻟㻠㻡㻚㻟 㻟㻟㻝㻚㻟 㻟㻝㻢㻚㻣 㻟㻜㻣㻚㻝 㻞㻥㻡㻚㻢





































































































































































ᒸ⏣▱ᘯ[2010]ࠗࠕ ᖹᡂࡢ኱ྜే࠘ࡣᆅᇦ࡟ఱࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿ࠖࠗ ᐙィ⤒῭◊✲ 㸦࠘85㸧㸪46-55࣮࣌ࢪ㸦ht


























A8%BC%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90', 2014ᖺ㸰᭶ 28᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2002]ࠕᖹᡂ 13ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-2_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2003]ࠕᖹᡂ 14ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-3_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2004]ࠕᖹᡂ 15ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
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⥲ົ┬[2010a]ࠕᖹᡂ 21ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-
15-10_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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༡୹ᕷ[2010]ࠗᖹᡂ 21 ᖺᗘ༡୹ᕷ୍⯡఍ィ ṓධỴ⟬஦㡯ู᫂⣽᭩ 㸦࠘http://www.city.nantan.kyoto.jp/
www/resource/kessan/21/ippan/sainyuu-meisai.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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www/resource/kessan/22/ippan/sainyuu-meisai.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
༡୹ᕷ[2012]ࠗᖹᡂ 23 ᖺᗘ༡୹ᕷ୍⯡఍ィ࣭ṓධ஦㡯ู᫂⣽᭩ 㸦࠘http://www.city.nantan.kyoto.jp/ww
w/shisei/106/004/007/8297/00017040004.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 21᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
༡୹ᕷ[2014]ࠗ ᖹᡂ 23ᖺᗘ ㈈ᨻ≧ἣ㈨ᩱ㞟 㸦࠘http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/shisei/106/004/00
8/15433/00015438001.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥㸧 
᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜ᆅᇦ௻⏬㒊[2013]ࠕྜేᕷ⏫ᮧࡀ┤㠃ࡍࡿ㈈ᨻୖࡢㄢ㢟Ɇኻࢃࢀࡿ஺௜⛯㸷༓൨෇㸪㏕














































































































































࠸ࡿ࠿ࠋ⥲ົ┬ࡢỴ⟬࣮࢝ࢻ࡟ࡼࡿ࡜㸪༡୹ᕷࡢ 2006ᖺᗘࡢே௳㈝ࡣ 30൨ 4,290୓෇㸪
㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ 㻞㻜㻜㻤ᖺᗘ 㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ 㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ 㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ 㐍ᤖ⋡
┠ᶆ 㻢 㻝㻝 㻝㻤 㻟㻜 㻟㻤
ᐇ⦼ 㻝㻞 㻞㻢 㻞㻥 㻠㻜 㻠㻡
┠ᶆ 㻝㻜 㻞㻝 㻟㻜 㻠㻜 㻠㻢





༡୹ᕷ ᐑὠᕷ ⥤㒊ᕷ ྥ᪥ᕷ
ேཱྀ䠄ே䠅 㻟㻠㻘㻝㻞㻞 㻞㻜㻘㻠㻥㻤 㻟㻢㻘㻢㻣㻠 㻡㻠㻘㻠㻟㻠
⫋ဨᩘ䠄ே䠅 㻟㻤㻣 㻞㻝㻞 㻟㻞㻜 㻟㻡㻜
㠃✚䠄㼗㼙㻞䠅 㻢㻝㻢㻚㻟㻝 㻝㻢㻥㻚㻟㻞 㻟㻠㻣㻚㻝㻝 㻣㻚㻢㻣
ேཱྀ༓ே䛒䛯䜚䛾⫋ဨᩘ䠄ே䠅 㻝㻝㻚㻟㻠 㻝㻜㻚㻟㻠 㻤㻚㻣㻟 㻢㻚㻠㻟









ᆒ᭶཰ࡀ 2006ᖺᗘࡢ⣙ 29୓෇࠿ࡽ 2011ᖺᗘ࡟ࡣ⣙ 31୓෇࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡୹ᕷࡢ
୍⯡⫋ဨࡣ 2011ᖺᗘ࡟ࡣ 382ྡ࠸ࡿࡢ࡛㸪ᖺ㛫 9,000୓෇ࢆ㉸࠼ࡿᨭฟቑࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ
ᕷ⏫ᮧ㈈ᨻẚ㍑ศᯒ⾲ࢆぢ࡚ࡶ㸪ᅜᐙබົဨࡢ⤥୚࡜ẚ㍑ࡋࡓࣛࢫࣃ࢖ࣞࢫᣦᩘࡀ 2007






























































































l, 2014ᖺ㸰᭶ 25᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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㸦2013ᖺ 11᭶ 11᪥ᐇ᪋㸧࡟ࡼࡿࠋ 
㸱㸧⨾ᒣ⏫༢⊂࡛ࡢᩘᏐࡀ࠶ࡿᖹᡂ 17ᖺᗘࡢி㒔ᗓ⤫ィ᭩ࡢᩘᏐࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸧༡୹ᕷ[2013]ࡼࡾࠋ 





















ி㒔ᗓ [2006]ࠗᖹᡂ 17 ᖺி㒔ᗓ⤫ィ᭩࠘ .ࠕᕷ⏫ᮧูほගධ㎸ᐈᩘཬࡧほගᾘ㈝㢠ࠖ
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ᅜẸ࣭ఫẸᢞ⚊ࢆά࠿ࡍ఍[2005]ࠗ ⨾ᒣ᪥ྜྷྜే 㸦࠘http://homepage1.nifty.com/jj-junjun/miyamahiyosi.
HTML, 2014ᖺ㸰᭶ 16᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⮬἞ປி㒔ᮏ㒊[2003]ࠗ⨾ᒣ⏫ࠕᆅᇦ᣺⯆఍ࠖ࠘㸦http://www.jichiro-kyoto.gr.jp/soken/kaiho/03y/87/miy
a.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 16᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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hisei/106/005/005/7458/00007463009.pdf, 2014ᖺ㸰᭶ 23᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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ᯘ㔝ᗇ[2009]ࠗᖹᡂ 21ᖺᗘ᳃ᯘ࣭ᯘᴗⓑ᭩ 㸦࠘http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/21hakusy















































































































ࢇ࡛࠾ࡾ㸪1990ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ 15ṓᮍ‶ࡢேཱྀࡀ 1,212ே㸦⥲ேཱྀẚ 17.1%㸧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ
ࡀ 2000ᖺ࡟ࡣ 934ே㸦ྠ 13.4%㸧࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ேཱྀࡣ






























ᅗϩ㸫㸯㸫㸯ࢆぢࡿ࡜㸪2015ᖺࡢ⥲ேཱྀࡣ 5,652ே࡛ 2005ᖺ࠿ࡽ 10ᖺ㛫࡛ 1,084ே
ῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪౫↛࡜ࡋ࡚ேཱྀῶᑡࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓᅗϩ㸫㸯㸫㸯࠿ࡽ 2014ᖺ⌧ᅾ 15








































































౛ࡀ 2005ᖺ㸱᭶ 31᪥ࡲ࡛࡟ྜేᡭ⥆ࡁࢆ᏶஢ࡋࡓሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྜ ేࡢືࡁ



























































































































































ᛶูෆヂࡣ㸪⏨ᛶࡀ 58.8%㸪ዪᛶࡣ 41.2%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋ࡣ㸪኱༙ࡀ 50 ṓ
௨ୖ࡛࠶ࡾ㸪65ṓ௨ୖࡀ 67.6%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋி໭ࡢேཱྀᵓᡂ࡜ẚ࡭࡚⏨ᛶࡢẚ⋡㸪⪁ᖺ
ேཱྀࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡋࡓ࠸ࠋ 






㻽㻝㻌ᛶู 㻽㻞㻌ᖺ㱋 㻽㻟㻌ᐙ᪘ᵓᡂ 㻽㻠㻌⫋ᴗ㻔」ᩘᅇ⟅ྍ㻕 㻽㻡㻌໅䜑ඛ 㻽㻢㻌ᒃఫᆅᇦ
⏨ᛶ 㻞㻜 㻡㻤㻚㻤㻑 㻝㻜ṓ௦ 㻜 㻜㻚㻜㻑 ୍ேᬽ䜙䛧 㻠 㻝㻝㻚㻤㻑 ㎰ᯘᴗ 㻟 㻤㻚㻟㻑 ி໭ 㻝㻡 㻣㻝㻚㻠㻑 㯮⏣ 㻟 㻤㻚㻤㻑
ዪᛶ 㻝㻠 㻠㻝㻚㻞㻑 㻞㻜ṓ௦ 㻜 㻜㻚㻜㻑 ኵ፬ 㻝㻥 㻡㻡㻚㻥㻑 ⮬Ⴀ㻛⮬⏤ᴗ 㻠 㻝㻝㻚㻝㻑 ᕷෆ 㻞 㻥㻚㻡㻑 ᒣᅜ 㻝㻜 㻞㻥㻚㻠㻑
㻟㻜ṓ௦ 㻞 㻡㻚㻥㻑 ᰾ᐙ᪘ 㻢 㻝㻣㻚㻢㻑 ఍♫ဨ 㻢 㻝㻢㻚㻣㻑 ⨾ᒣ 㻜 㻜㻚㻜㻑 ᘪ๐ 㻤 㻞㻟㻚㻡㻑
㻠㻜ṓ௦ 㻝 㻞㻚㻥㻑 ᣑ኱ᐙ᪘ 㻟 㻤㻚㻤㻑 බົဨ 㻝 㻞㻚㻤㻑 ༡୹ 㻞 㻥㻚㻡㻑 ࿘ᒣ 㻥 㻞㻢㻚㻡㻑
㻡㻜ṓ௦ 㻡 㻝㻠㻚㻣㻑 䛭䛾௚ 㻞 㻡㻚㻥㻑 㠀ṇつ 㻜 㻜㻚㻜㻑 ᗓෆ 㻝 㻠㻚㻤㻑 ⣽㔝 㻝 㻞㻚㻥㻑
㻢㻜㻙㻢㻠ṓ 㻟 㻤㻚㻤㻑 ୺፬ 㻜 㻜㻚㻜㻑 䛭䛾௚ 㻝 㻠㻚㻤㻑 Ᏹὠ 㻟 㻤㻚㻤㻑
㻢㻡㻙㻢㻥ṓ 㻣 㻞㻜㻚㻢㻑 Ꮫ⏕ 㻜 㻜㻚㻜㻑
㻣㻜㻙㻣㻡ṓ 㻝㻜 㻞㻥㻚㻠㻑 ᖺ㔠 㻝㻤 㻡㻜㻚㻜㻑
㻣㻡㻙㻣㻥ṓ 㻞 㻡㻚㻥㻑 ↓ᴗ⪅ 㻝 㻞㻚㻤㻑
㻤㻜ṓ௦ 㻠 㻝㻝㻚㻤㻑 䛭䛾௚ 㻟 㻤㻚㻟㻑
㻥㻜ṓ௨ୖ 㻜 㻜㻚㻜㻑
















































































































































඲ࠖࡀ 51.2%㸪ࠕ㎰ᴗ࣭ᯘᴗࡢᨭ᥼ࠖࡀ 40.7%㸧㸪኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 






















































































ࡢᨭ᥼ࡀ 5.8%࠿ࡽ 20.6%㸪ほගࡢ᣺⯆ࡀ 8.1%࠿ࡽ 17.6%࡜኱ࡁࡃୖ᪼ࡋࡓࠋ 















































































































































































㻞㻜㻜㻡ᖺ 㻞㻜㻜㻢ᖺ 㻞㻜㻜㻣ᖺ 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻞㻜㻝㻠ᖺ ィ⏬ᮇ㛫ྜィ
䠍䚷ᕷ⛯ 㻙㻜㻚㻠㻤 㻙㻜㻚㻠㻤 㻙㻜㻚㻠㻟 㻙㻜㻚㻠㻟 㻙㻜㻚㻟㻥 㻙㻜㻚㻟㻥 㻙㻜㻚㻟㻠 㻙㻜㻚㻟㻠 㻙㻜㻚㻟㻠 㻙㻜㻚㻟㻠 㻙㻟㻚㻥㻢
䠎䚷ᆅ᪉ㆡ୚⛯䞉஺௜㔠 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻚㻤㻞 㻝㻝㻤㻚㻞㻜
䠏䚷ᬑ㏻஺௜⛯ 㻝㻣㻚㻤㻤 㻝㻣㻚㻞㻞 㻝㻤㻚㻡㻟 㻝㻤㻚㻣㻥 㻝㻥㻚㻡㻟 㻝㻠㻚㻠㻟 㻝㻠㻚㻜㻟 㻝㻠㻚㻣㻠 㻝㻡㻚㻣㻠 㻝㻣㻚㻜㻞 㻝㻢㻣㻚㻥㻝
䠄䠍䠅ྜే≉౛മඖ฼ൾ㑏ศ 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻝㻢 㻝㻚㻠㻝 㻝㻚㻢㻟 㻞㻚㻞㻣 㻟㻚㻜㻞 㻞㻚㻠㻟 㻞㻚㻥㻞 㻟㻚㻣㻟 㻠㻚㻣㻝 㻞㻞㻚㻞㻤
䠄䠎䠅䛭䛾௚䛾ᕷമඖ฼ൾ㑏ศ 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻟㻣 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻥㻣 㻝㻚㻞㻣 㻠㻚㻟㻥
䠄䠏䠅୍ᮏ⟬ᐃቑຍ㢠 㻝㻝㻚㻤㻤 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻚㻜㻠 㻝㻝㻝㻚㻞㻠
䠄䠐䠅ྜే⿵ṇ 㻢㻚㻜㻜 㻢㻚㻜㻜 㻢㻚㻜㻜 㻢㻚㻜㻜 㻢㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻟㻜㻚㻜㻜
䠐䚷≉ู஺௜⛯ 㻞㻚㻝㻜 㻝㻚㻟㻜 㻜㻚㻥㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻠㻚㻟㻜
㻢㻚㻤㻣 㻝㻜㻚㻝㻤 㻤㻚㻞㻞 㻝㻜㻚㻤㻥 㻝㻣㻚㻞㻞 㻞㻜㻚㻟㻢 㻞㻟㻚㻝㻝 㻞㻤㻚㻣㻠 㻞㻣㻚㻠㻡 㻞㻞㻚㻣㻟 㻝㻣㻡㻚㻣㻣
㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻞 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻝㻡
䠓䚷ᕷമ 㻞㻞㻚㻢㻥 㻞㻡㻚㻣㻞 㻝㻡㻚㻠㻢 㻝㻣㻚㻟㻡 㻞㻟㻚㻞㻤 㻞㻡㻚㻝㻤 㻞㻢㻚㻠㻤 㻟㻜㻚㻥㻞 㻟㻜㻚㻝㻠 㻟㻝㻚㻜㻜 㻞㻠㻤㻚㻞㻞
䠄䠍䠅ྜే≉౛മ 㻝㻢㻚㻠㻝 㻝㻠㻚㻡㻝 㻥㻚㻣㻜 㻥㻚㻞㻤 㻝㻠㻚㻞㻜 㻝㻡㻚㻠㻥 㻝㻡㻚㻣㻤 㻝㻥㻚㻠㻝 㻝㻥㻚㻟㻡 㻝㻡㻚㻤㻤 㻝㻡㻜㻚㻜㻝
䠄䠎䠅䛭䛾௚䛾ᕷമ 㻢㻚㻞㻤 㻝㻝㻚㻞㻝 㻡㻚㻣㻢 㻤㻚㻜㻣 㻥㻚㻜㻤 㻥㻚㻢㻥 㻝㻜㻚㻣㻜 㻝㻝㻚㻡㻝 㻝㻜㻚㻣㻥 㻝㻡㻚㻝㻞 㻥㻤㻚㻞㻝
㻢㻜㻚㻥㻜 㻢㻡㻚㻣㻤 㻡㻠㻚㻡㻞 㻡㻤㻚㻠㻠 㻣㻝㻚㻠㻤 㻣㻝㻚㻠㻞 㻣㻡㻚㻝㻞 㻤㻡㻚㻤㻥 㻤㻠㻚㻤㻝 㻤㻞㻚㻞㻟 㻣㻝㻜㻚㻡㻥
䠄ṓฟ䠅 䠄༢఩䠖൨෇䠅
㻞㻜㻜㻡ᖺ 㻞㻜㻜㻢ᖺ 㻞㻜㻜㻣ᖺ 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻞㻜㻝㻠ᖺ ィ⏬ᮇ㛫ྜ㻌㻌㻌㻌ィ
䠍䚷≉ู⫋ே௳㈝ 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻚㻝㻣 㻙㻝㻝㻚㻣㻜
䠎䚷஦ົ஦ᴗㄪᩚ䛻ಀ䜛஦ᴗ㈝ 㻝㻣㻚㻠㻥 㻝㻢㻚㻞㻣 㻝㻢㻚㻞㻢 㻝㻢㻚㻟㻣 㻝㻡㻚㻤㻣 㻝㻡㻚㻣㻞 㻝㻡㻚㻣㻞 㻝㻡㻚㻣㻞 㻝㻡㻚㻣㻟 㻝㻡㻚㻣㻞 㻝㻢㻜㻚㻤㻣
䠏䚷ྜేᘓタィ⏬䛻ಀ䜛஦ᴗ㈝ 㻠㻟㻚㻠㻠 㻟㻤㻚㻠㻝 㻞㻡㻚㻤㻤 㻞㻥㻚㻤㻠 㻠㻞㻚㻡㻣 㻠㻣㻚㻡㻥 㻡㻝㻚㻢㻥 㻢㻞㻚㻜㻞 㻡㻥㻚㻥㻠 㻡㻡㻚㻤㻠 㻠㻡㻣㻚㻞㻞
䠄䠍䠅ྜే≉౛മ஦ᴗ 㻞㻝㻚㻤㻤 㻞㻝㻚㻜㻟 㻝㻡㻚㻝㻢 㻝㻣㻚㻠㻥 㻞㻣㻚㻣㻞 㻟㻝㻚㻟㻝 㻟㻞㻚㻥㻜 㻠㻝㻚㻞㻟 㻠㻜㻚㻥㻝 㻟㻟㻚㻢㻜 㻞㻤㻟㻚㻞㻟
䠄䠎䠅䛭䛾௚䛾஦ᴗ 㻞㻝㻚㻡㻢 㻝㻣㻚㻟㻤 㻝㻜㻚㻣㻞 㻝㻞㻚㻟㻡 㻝㻠㻚㻤㻡 㻝㻢㻚㻞㻤 㻝㻤㻚㻣㻥 㻞㻜㻚㻣㻥 㻝㻥㻚㻜㻟 㻞㻞㻚㻞㻠 㻝㻣㻟㻚㻥㻥
䠐䚷බമ㈝ 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻟㻟 㻞㻚㻟㻜 㻞㻚㻣㻟 㻟㻚㻤㻟 㻡㻚㻞㻠 㻠㻚㻤㻣 㻢㻚㻝㻞 㻣㻚㻣㻟 㻥㻚㻣㻠 㻠㻞㻚㻤㻥
䠄䠍䠅ྜే≉౛മ 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻞㻠 㻞㻚㻜㻟 㻞㻚㻟㻡 㻟㻚㻞㻡 㻠㻚㻟㻞 㻟㻚㻠㻤 㻠㻚㻝㻤 㻡㻚㻟㻡 㻢㻚㻣㻟 㻟㻝㻚㻥㻟
䠄䠎䠅䛭䛾௚䛾ᕷമ 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻞㻣 㻜㻚㻟㻤 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻥㻞 㻝㻚㻟㻥 㻝㻚㻥㻠 㻞㻚㻟㻤 㻟㻚㻜㻝 㻝㻜㻚㻥㻢
㻡㻥㻚㻣㻢 㻡㻟㻚㻤㻠 㻠㻟㻚㻞㻣 㻠㻣㻚㻣㻣 㻢㻝㻚㻝㻜 㻢㻣㻚㻟㻤 㻣㻝㻚㻝㻝 㻤㻞㻚㻢㻥 㻤㻞㻚㻞㻟 㻤㻜㻚㻝㻟 㻢㻠㻥㻚㻞㻤
䠄༢఩䠖൨෇䠅

























































᪋⟇༊ศ ஦ᴗྡ ๓ィ⏬⥅⥆ ஦ᴗෆᐜ ஦ᴗ୺య
஦ᴗ㈝
䠄༢఩䚷༓෇䠅
⥅⥆ ᯘ㐨㛤タ䚷㐨Ⳣ⥺ ᳃ᯘ⤌ྜ 㻟㻜㻘㻜㻜㻜
᪂つ ᯘ㐨㛤タ䚷⤖Რ㔝୰ᒣ⥺ ᳃ᯘ⤌ྜ 㻣㻜㻘㻜㻜㻜
⥅⥆ ୹Ἴᗈᇦᇶᖿᯘ㐨㛤タ ி㒔ᗓ䚸ி㒔ᕷ 㻠㻤㻘㻜㻜㻜
㻝㻠㻤㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䝟䜲䝥䝝䜴䝇ᑟධᩚഛ➼஦ᴗ ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 㻞㻠㻘㻜㻜㻜
᪂つ ㎰స≀ฎ⌮ຍᕤ᪋タᩚഛ஦ᴗ 䛝䜗䛖䛸ி໭䜅䜛䛥䛸බ♫ 㻠㻤㻘㻜㻜㻜
᪂つ ᮌᮦຍᕤ᪋タᩚഛ➼஦ᴗ ᳃ᯘ⤌ྜ 㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻞㻘㻜㻜㻜
᪂つ ᮌ㉁㈨※฼⏝᥎㐍஦ᴗ ᳃ᯘ⤌ྜ➼ 㻞㻤㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻘㻜㻜㻜
㻞㻣㻤㻘㻜㻜㻜
⥅⥆ 㐨㊰⯒⿦䚷అᣏᏱᕝᕷ↓⥺ ி㒔ᕷ 㻟㻘㻜㻜㻜
⥅⥆ 䚺䚷᳝ᕝཎ⥺ ி㒔ᕷ 㻝㻘㻜㻜㻜
᪂つ 㐨㊰⯒⿦䚷᪂┦కᅋḞཱྀ⥺ ி㒔ᕷ 㻟㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ሪ㎷⥺ ி㒔ᕷ 㻝㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ୗ୰㫽㇂⥺ ி㒔ᕷ 㻝㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ẚ㈡Ụ୰➽ᾆ⥺ ி㒔ᕷ 㻞㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ᮾ䝜ᮏ⥺ ி㒔ᕷ 㻟㻘㻡㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ሪ㫽ᒃ⥺ ி㒔ᕷ 㻣㻘㻡㻜㻜
᪂つ 䚺䚷ᮐୖ㇂⥺ ி㒔ᕷ 㻝㻘㻜㻜㻜
᪂つ 䚺䚷኱ᘪᵳ⥺ ி㒔ᕷ 㻠㻘㻡㻜㻜
⥅⥆ ᶫᱱᨵⰋ䚷➲㒊ᶫ ி㒔ᕷ 㻞㻣㻡㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻞㻘㻡㻜㻜
᪂つ ⛣ື㏻ಙ⏝㕲ሪ᪋タᩚഛ ி㒔ᕷ 㻡㻜㻘㻜㻜㻜
⥅⥆ ඹ⫈᪋タᩚഛ஦ᴗ ி㒔ᕷ 㻝㻠㻘㻜㻜㻜
㻢㻠㻘㻜㻜㻜
᪂つ ி໭䜅䜛䛥䛸䝞䝇㐠⾜஦ᴗ 䛝䜗䛖䛸ி໭䜅䜛䛥䛸බ♫ 㻞㻟㻟㻘㻥㻢㻜
㻞㻟㻟㻘㻥㻢㻜
㻢㻜㻜㻘㻠㻢㻜
⥅⥆ ⡆᫆Ỉ㐨᪋タ➼䛾෌ᩚഛ஦ᴗ ி㒔ᕷ 㻡㻘㻡㻟㻝㻘㻢㻠㻜
㻡㻘㻡㻟㻝㻘㻢㻠㻜
᪂つ ᾘ㜵㝲➼㌴୧ᩚഛ ி㒔ᕷ 㻝㻥㻘㻜㻜㻜
᪂つ ᾘ㜵ᅋ㌴୧ᩚഛ ி㒔ᕷ 㻢㻤㻘㻥㻜㻜
᪂つ 㜵ⅆỈᵴᩚഛ ி㒔ᕷ 㻝㻞㻜㻘㻜㻜㻜
᪂つ ᾘ㜵䝦䝸䝁䝥䝍䞊㞳╔㝣ሙᩚഛ ி㒔ᕷ 㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻟㻣㻘㻥㻜㻜
㻡㻘㻣㻢㻥㻘㻡㻠㻜





























































































⥲ົ┬[2002]ࠕᖹᡂ 13ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-2_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2003]ࠕᖹᡂ 14ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-3_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 







⥲ົ┬[2010b]ࠕᖹᡂ 21ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-
15-10_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2011]ࠕᖹᡂ 22ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ ி㒔ᗓ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-11_26.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 





























































































































































































ࣅࢫ ࠖࠕྛ✀᳨デ࡞࡝ಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫ ࠖࠕ㐨㊰࣭Ἑᕝ࣭ᒣᯘࡢᩚഛ㸪ಖ඲ ࠖࠕ㎰ᴗᯘᴗࡢᨭ᥼ࠖ
ࠕၟᕤᴗࡢᨭ᥼ ࠖࠕᆅᇦࡢ⮬἞఍άື࣭බẸ㤋άືࡢᨭ᥼ ࠖࠕᩥ໬࣭ࢫ࣏࣮ࢶάືࡢᨭ᥼ࠖ
ࠕබඹ஺㏻ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜ 14㡯┠ࡢෆࡢ 10㡯┠࡟ࡶୖࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠕ㐨㊰࣭Ἑᕝ࣭ᒣᯘ








































ࢆ᪥ྜྷ⏫ෆ࡟᪂タࡍࡿࡓࡵࡢ⤒㈝㈇ᢸ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸦ࠗ ி㒔᪂⪺࠘2004 ᖺ㸴᭶ 18
᪥௜ᮅหࡼࡾ㸧ࠋ2001ᖺᗘࡢ⯪஭㒆⾨⏕⟶⌮⤌ྜࡢྛ⏫ࡢศᢸ㔠ࡣ㸴൨ 5,000୓෇࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢෆி໭⏫ࡢ㈇ᢸศࡣ 8,300 ୓෇࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 2001 ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ࡛ࡢ⤌ྜ඲య࡛ࡢ㉳





༊ศ ඹྠฎ⌮䛩䜛஦ົ 䚷ᵓᡂᅋయ ㈇ᢸ㔠➼䠄㻞㻜㻜㻟ᖺᗘ䠅
















⅏ᐖ⿵ൾ➼⤌ྜ ㆟ဨ䛾බົ⅏ᐖ⿵ൾ➼䛻㛵䛩䜛஦ົ ி୹ᚋᕷཬ䜃඲⏫ᮧ 㻣㻠༓෇
ி㒔୰㒊ᗈᇦᾘ㜵⤌ྜ ᾘ㜵䛻㛵䛩䜛஦ົ டᒸᕷ䚸ி໭⏫䚸⨾ᒣ⏫䚸ᅬ㒊⏫䚸ඵᮌ⏫䚸୹Ἴ⏫䚸᪥ྜྷ⏫䚸⍞✑⏫ཬ䜃࿴▱⏫ 㻝㻜㻤㻘㻟㻡㻝༓෇













































༊ศ ி㒔ᕷ ி໭⏫ ẚ㍑䠄ி㒔ᕷ䠉ி໭⏫䠅
㻞㻜㼙㼾㻛᭶䛾ᐙᗞ⏝䠄ཱྀᚄ㻝㻟㼙㼙㻕 㻟㻘㻜㻟㻠෇ 㻡㻘㻝㻜㻜෇ 䕧㻞㻘㻜㻢㻢෇
౑⏝Ỉ㔞䛜㻢㻜㼙㼾㻛᭶䛾஦ᴗᡤ䠄ཱྀᚄ㻞㻡㼙㼙䠅 㻝㻞㻘㻤㻢㻤෇ 㻝㻞㻘㻣㻠㻜෇ 㻝㻞㻤෇

































཰㞟ᅇᩘ 䠎ᅇ㻛䠍㐌㛫 䠍ᅇ㻛䠍䞄᭶ 䠍ᅇ㻛䠎䞄᭶ 䠍ᅇ㻛㻝䞄᭶ 䠎ᅇ㻛䠍ᖺ 䠎ᅇ㻛䠍ᖺ
⨁䞉䜃䜣䞉䝨䝑䝖䝪䝖䝹 ᑠᆺ㔠ᒓ㢮 ⣬䝟䝑䜽

















































ᚓ⛯㢠ࡀ 38୓ 8,000෇㸪஦ᴗᡤᚓ⪅ࡢ୰࡛㎰ᴗ⪅ࡢᖹᆒᡤᚓ⛯㢠ࡀ 15୓ 3,000෇㸪ࡑࡢ






ி㒔ᕷ ி໭⏫ ி㒔ᕷ ி໭⏫
㻜 㻜 㻜 㻜









































































































































































































































































a ᅜẸಖ㝤஦ᴗ ྜే๓ࡢ 2004 ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ㸯ேᙜࡓࡾࡢᖺ㢠ᖹᆒಖ㝤ᩱࡣ㸪ி㒔ᕷࡀ































































➨஧ẁ㝵 ୡᖏ඲ဨ䛜ఫẸ⛯㠀ㄢ⛯䛾⪅ 㻟㻠㻘㻣㻥㻠 㻟㻜㻘㻠㻟㻞



























































































































































ရ┠ ฟⲴᡞᩘ䠄ᡞ䠅 ⏕⏘㠃✚䠄㼍䠅 ㈍኎㢠䠄༓෇䠅
Ỉ✄ 㻠㻞㻡 㻟㻝㻘㻡㻝㻜 㻝㻜㻣㻘㻢㻜㻞
Ỉ⳯ 㻝㻥 㻞㻤㻜 㻝㻣㻘㻠㻞㻡
అぢ䛸䛖䛜䜙䛧 㻞㻡 㻥㻞 㻝㻡㻘㻝㻝㻣
ᑠ䛛䜆 㻢 㻡㻜㻜 㻟㻣㻘㻝㻤㻡
⣸䛪䛝䜣 㻝㻡 㻝㻡㻟 㻡㻘㻣㻣㻟




































































































































































































































ி㒔ᗓ㎰ᯘỈ⏘㒊㎰ᨻㄢ[2013]ࠗᖹᡂ 24஦ᴗᖺᗘ ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜせぴ࠘ 














㐨 363ྕ⥺㸦ᐑࡢ㎷⚄ྜྷ⥺㸧㸪ᗓ㐨 362ྕ⥺㸦ឡ᏾ᘪ๐⥺㸧࠾ࡼࡧᅜ㐨 477ྕࢆ฼⏝ࡍࡿ
࣮ࣝࢺࡸ㸪ᅜ㐨㸷ྕ⥺ࢆ༡୹ᕷࡢඵᮌ஺ᕪⅬࡲ࡛㐍ࢇ࡛࠿ࡽᅜ㐨 477ྕ⥺࡟ධࡾ໭ᮾ࡟㐍
ࡴ࣮ࣝࢺࡶ࠶ࡿࠋி໭ᇦෆࡢྛᆅ༊࡬ࡢ㐨㊰⥙࡜ࡋ࡚ࡣ༡໭࡟ᅜ㐨 162ྕ⥺ࡀ㸪ᮾす࡟ᅜ






















































































































































































































































ࡁࡻ࠺࡜ி໭ࡩࡿࡉ࡜බ♫ [2010]ࠗᖹᡂ 21 ᖺᗘ㈈ᅋἲேࡁࡻ࠺࡜ி໭ࡩࡿࡉ࡜බ♫஦ᴗሗ࿌࠘
㸦http://fuw.jp/files/h21info.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 25᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 






























































































































































































































































































ㄆࡢỴ㆟ࡀ⾜ࢃࢀ㸪⥲ົ┬࡟ࡼࡾ 2010ᖺ㸱᭶ 21᪥ࡢྜేࡀ࿌♧ࡉࢀࡓ㸴㸧ࠋ 
























































































































































































































































㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻞㻜㻝㻟ᖺ
⟬ᐃ᭰䛸୍ᮏ⟬ᐃ
䛾ᕪ䠄༓෇䠅 㻠㻣㻥㻘㻤㻜㻝 㻡㻠㻟㻘㻣㻣㻤 㻡㻣㻜㻘㻜㻠㻡 㻢㻠㻤㻘㻢㻣㻣
⃭ኚ⦆࿴ 㽢㻝㻚㻜 㽢㻝㻚㻜 㽢㻝㻚㻜 㽢㻝㻚㻜
⟬ᐃ᭰ຠᯝ䠄༓෇䠅 㻠㻣㻥㻘㻤㻜㻝 㻡㻠㻟㻘㻣㻣㻤 㻡㻣㻜㻘㻜㻠㻡 㻢㻠㻤㻘㻢㻣㻣








᱁ᕪ᫝ṇ ᥐ⨨㢠䠄༓෇䠅 㻝㻘㻡㻟㻢 㻡㻞㻜 㻟㻥㻣 㻞㻥㻥




ᑐ㇟஦ᴗ㈝䠄༓෇䠅 㻠㻜㻘㻞㻥㻠 㻢㻣㻘㻠㻟㻟 㻡㻟㻘㻠㻝㻢 㻝㻘㻥㻤㻠㻘㻞㻝㻥
඘ᙜ⋡ 㻥㻜㻑 㻡㻞㻑 㻥㻜㻑 㻤㻞㻑












































































































⥲ົ┬[2002]ࠕᖹᡂ 13ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-2_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2003]ࠕᖹᡂ 14ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-3_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 





⥲ົ┬[2005]ࠕᖹᡂ 16ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-5_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2006]ࠕᖹᡂ 17ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-6_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2007]ࠕᖹᡂ 18ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-7_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2008]ࠕᖹᡂ 19ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-8_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2009]ࠕᖹᡂ 20ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-9_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2010]ࠕᖹᡂ 21ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-10_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2011]ࠕᖹᡂ 22ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-11_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 
⥲ົ┬[2012]ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘᕷ⏫ᮧỴ⟬࣮࢝ࢻ රᗜ┴ 㸦ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-1
5-12_28.pdf㸪2015ᖺ㸯᭶ 20᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧 










































































































































㹟ᪧ㏆Ụඵᖭᕷ Ỉ㐨ᩱ㔠ࡣ㸲ேᐙ᪘࡛㸰ࣨ᭶ 64m3౑࠺ィ⟬ࢆࡋࡓ࡜ࡁୖỈ㐨 9,807෇㸪
ୗỈ㐨 8,607෇࡜࡞ࡿࠋຍ࠼࡚㎰ᴗ᤼Ỉฎ⌮࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㈝⏝ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡲࡓୖỈ㐨࡬ࡢ
ຍධ㔠ࡣẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋࡑࡋ᳨࡚㔪࣭㛤ᰦ࣭㛢ᰦ࣭཰⣡࣭ཷ௜ࡣẸ㛫ᴗ⪅࡟ጤクࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ୗỈ㐨࡛ฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ༊ᇦෆேཱྀࡣ 43,938 ே࡛࠶ࡿࡀ㸪ୗỈ㐨ᬑཬ⋡ࡣ 63.5%࡜㠀ᖖ
࡟పࡃ㸪ỈὙ໬⋡ࡶ 76.9%࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦㏆Ụඵᖭᕷ࣭Ᏻᅵ⏫ྜే༠㆟఍[2009]ࡼࡾ㸧ࠋ 
㹠ᪧᏳᅵ⏫ Ỉ㐨ᩱ㔠ࡣ㸲ேᐙ᪘࡛㸰ࣨ᭶ 64m3౑࠺ィ⟬ࢆࡋࡓ࡜ࡁୖỈ㐨 11,276෇㸪ୗ
Ỉ㐨 9,167෇࡜࡞ࡿࠋ㎰ᴗ᤼Ỉ࡟ᑐࡋ࡚㈝⏝ࡣタᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓୖỈ㐨࡬ࡢຍධ㔠
ࡣẚ㍑ⓗᏳ࠸ࠋࡑࡋ᳨࡚㔪࣭㛤ᰦ࣭㛢ᰦ࣭཰⣡࣭ཷ௜ࡣ⏫⫋ဨࡀ┤᥋⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋୗỈ㐨










































































࠸࡚ 㸦ࠖhttp://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?frmId=5773㸪2015 ᖺ㸯᭶ 28 ᪥࢔
ࢡࢭࢫ㸧 
㏆Ụඵᖭᕷ࣭Ᏻᅵ⏫ྜే༠㆟఍[2009]ࠕୖୗỈ㐨㛵ಀ஦ᴗࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖhttp://www.city.omihachi















































































































































































































































































































୍⯡⾜ᴦ 㻝㻘㻜㻝㻥 㻞㻘㻜㻢㻥 㻝㻘㻢㻣㻡
ᑎ♫䞉ᩥ໬㈈ 㻤㻠㻤 㻝㻘㻝㻢㻝 㻝㻘㻞㻢㻥
㐟ぴ⯪ 㻝㻠㻠 㻝㻥㻣 㻝㻟㻥
⾜ദ஦ 㻝㻝㻤 㻝㻣㻣 㻝㻟㻢
㔮䜚䞉䝂䝹䝣䞉䝔䝙䝇 㻣㻜 㻣㻥 㻞㻥
ỈὋ䞉⯚㐟䜃 㻡㻣 㻝㻝 㻝㻜
䜻䝱䞁䝥 㻝㻡 㻝㻡 㻡
䝝䜲䜻䞁䜾 㻟 㻤 㻟














































































































































































































































































































































































































































































࢔ࣜࣥࢢᙜ᫬ࡣ㎰ᐙ㸧㸪2013ᖺ 11᭶ 11᪥ᐇ᪋ࠋ 
༡୹ᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍᪥ྜྷᮏᡤ஦ົᒁḟ㛗ව⟶⌮㒊㛗࣭ᴮཎඞᖾẶ㸪2013ᖺ 11᭶ 15᪥ᐇ᪋ࠋ 
ி㒔ᗓ༡୹ᗈᇦ᣺⯆ᒁ௻⏬᣺⯆ᐊ๪ᐊ㛗࣭ᒣᮏ༤ᩥẶ㸪ྠ㎰ᯘၟᕤ㒊ᆅᇦ࡙ࡃࡾ᥎㐍ᐊᆅᇦάᛶ໬ᢸᙜ࣭










NPOἲேி໭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣅࢪࢿࢫ㸪࠶ࡓࡈᒣ㯄೜ᴦ㒊஦ົᒁ㛗࣭ ኱๓ᖿድẶ㸪2013ᖺ 12᭶㸰᪥ᐇ᪋ࠋ 
ி㒔ᕷྑி༊♫఍⚟♴༠㆟఍ி໭஦ົᡤ୺஦࣭బ఑ຍ௦ᏊẶ㸪2013ᖺ 12᭶㸴᪥ᐇ᪋ࠋ 
ᅄ㎷ᮦᮌ௦⾲࣭ᅄ㎷ᆒẶ㸪2013ᖺ 12᭶㸴᪥ᐇ᪋ࠋ 
ி㒔ᕷᘓタᒁ஦ᴗ᥎㐍ᐊ࣭⸨஭㇏Ặ㸪2013ᖺ 12᭶ 10᪥ᐇ᪋ࠋ 
ி㒔ᗓᗇ⥲ົ㒊⮬἞᣺⯆ㄢ๪ㄢ㛗࣭ஂಖ኱㍜Ặ㸪ྠᆅᇦᨭ᥼ᢸᙜ୺௵࣭Ᏻ⸨ᡂྖẶ㸪2013ᖺ 12᭶ 16᪥
ᐇ᪋ࠋ 























































 ᖺ  ᭶࡟ி໭ᆅᇦࡢఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ┠ⓗࡣி㒔ᕷ࡬ࡢ⦅ධྜేࡢᙳ㡪ࢆఫẸࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㸱
ᖺ๓࡟⾜ࡗࡓྠᆅᇦࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑࡜㸪௚❶ࡢ⿵㊊ㄪᰝࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸰ᅇ⏕ ୰ᮧᾈኈᮁ㸦ϩ❶㸱⠇㸧
ி໭ᆅᇦࡢ㇏࠿࡞⮬↛࡜ᬮ࠿࠸ேࠎࢆ▱ࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪⚾࡟࡜ࡗ࡚௒ᅇ୍␒ࡢ཰✭࡛ࡍࠋ
ᖺᗘෆ࡟ࢮ࣑ㄽࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓி໭ᆅᇦࡢ᪉ࠎ㸪ᒸ
⏣ඛ⏕㸪ࡑࡋ࡚ࢮ࣑ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ឤㅰࡋࡲࡍࠋ
㸱ᅇ⏕ ᮌᮧ┿ዉ⨾㸦ϩ❶㸲⠇㸧
ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋࡓࠋேᩘࡢከࡉ࠿ࡽ࣡࢖࣡࢖࡜ᴦࡋࡃㄪᰝࡀ࡛ࡁ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸰ᅇ⏕ࡀ✚ᴟⓗ࡟ㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ୖᅇ⏕ഃࡶ኱ኚຓࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
௒ᚋࡢி໭ᆅᇦ࡟ᮇᚅ࡛ࡍࡡ㸟㸟
㸱ᅇ⏕ ቑ⏣┤ᩯ㸦ϩ❶㸳⠇㸧

175
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⚟♴࡜࠸࠺ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࡢࡣึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛㸪ᑡࡋᡞᝨ࠸ࡲࡋࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ࢆ㏻ࡋ࡚⚟♴ࡣேࡢᬽࡽࡋ࡟ᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿศ㔝ࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆᨵࡵ࡚ࡶࡕࡲࡋࡓࠋ
㸰ᅇ⏕ ᯇཎ⚽᭾㸦ϩ❶㸴⠇㸧
ᆅᇦࣈࣛࣥࢻࢆ㛤Ⓨࡋ࡞࠸࡜㎰స≀࡛᥇⟬ࢆྲྀࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡾ㸪໭ᒣᮡ࡟௦⾲ࡉࢀ
ࡿᮌᮦࡶ㍺ධᮌᮦ࡟࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡽࢀࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᆅ᪉࡯࡝࣐ࢡࣟ࡞⤒῭ࡢὶࢀ࡟ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡸࡍ࠸࡜࠸࠺༳㇟ࢆᣢࡗࡓࠋࡓࡔி໭࡟㏻࠺୰࡛㸪⮬↛ࢆࡣࡌࡵ⏣⯋⛣ఫࢆᕼᮃࡍࡿ
⪅ࡀồࡵࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᵝࠎ࡞㨩ຊࡶⓎぢࡋࡓࠋ
㸲ᅇ⏕ ᱂ᯇ㇦㸦ϩ❶㸵⠇㸧
 ᭶ࡢึࡵ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋ࡟ி໭࡬┤᥋⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪༗ᚋ࠿ࡽཧຍࡢ㸰ᅇ⏕⏨Ꮚ㸲
ேࢆ஌ࡏࡓࣂࢫࡀᑐྥ㌴࡜᥋ゐࡋ࡚㐠⾜୙ྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪ᒣ୰࡟࡚ぢ஦࡟㊊Ṇࡵࢆ㣗ࡽ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࠕࣄ࢔ࣜࣥࢢࡍࡿࡢࡶᴦࡌࡷࡡ࠼࡞͐ࠖࡗ࡚㸱ᅇࡄࡽ࠸ࡣ࣎ࣖ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓ㸦➗㸧ࠋ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡣ࢔ࢡࢩࢹࣥࢺࡀከ࠸ࡢࡀ㨩ຊ࡛ࡍࡡࠋ
㸰ᅇ⏕ ⇠⏣ᑗⱥ㸦ϩ❶㸶⠇㸧
㏆Ụඵᖭ⌜ࡢㄪᰝࡣ㸪཯ᑐ㐠ືࢆࡵࡄࡿ⾜ᨻഃࡢᙉ◳ጼໃࡶ࠶ࡗ࡚㞴⯟ࢆᴟࡵࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ᛌࡃࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ᛂࡌ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣ㸪ᚰࡼࡾࡢᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋ㸲ே࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓேᡭࡢ࡞࠿ㄪᰝ࡟ฟ࠿ࡅࡓ᫬㛫ࡣ㸪௒ᛮ࠼ࡤ࡜࡚ࡶᖾࡏ࡞ᛮ
࠸ฟ࡛ࡍࠋ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ཎ✏ࢆᇳ➹ࡋ࡚ࡃࢀࡓᑠᇼྩ࡜࿴⏣ྩ࡟ࡶឤㅰࡋࡲࡍࠋ
㸱ᅇ⏕ ⸨᳃㝧㸦Ϫ❶㸯࣭㸰࣭㸱࣭㸴࣭㸵⠇㸧
㏆Ụඵᖭᕷྜే࡜཯ᑐ㐠ືࡢ㸲⠇⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸᙜࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋຮᙉ୙㊊
ࡀࡓࡓࡾ஦ᐇࡢ⨶ิ࡜࡞ࡾࡀࡕ࡛ࡋࡓࡀ㸪⮬ศࡢពぢࡀᑡࡋ࡛ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᖾ࠸࡛
ࡍࠋ
㸰ᅇ⏕ ࿴⏣┤ᶞ㸦Ϫ❶㸲⠇㸧
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟᢬ᢠࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪ึࡵ࡚ࡢࢮ࣑ㄽࡀࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗ
ࡓࠋᛌࡃࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆᢎㅙࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࠎࡢ㢦ࡀ㢌࡟ᾋ࠿ࡧ㸪㥏ᩥࢆᡴࡗ࡚ࡣᾘࡋ㸪
ᡴࡗ࡚ࡣᾘࡋࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪Ẽ࡙ࡃ࡜᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋグ᠈࡜࡜ࡶ࡟౽⛎࡟ⱞࡋࡴࡼ࠺࡞ឤぬ
ࡀ⏕ࡲࢀ࡚㸪௒ᖺᗘࡢࢮ࣑ㄽࢆ᭩ࡃຊࡀዣࢃࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ࡛ࡍࠋ
㸰ᅇ⏕ ᑠᇼ⿱㈗㸦Ϫ❶㸳⠇㸧
176
 
 
ᒸ⏣ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ᪤หሗ࿌᭩୍ぴ 
1991ᖺᗘࠗࣜࢰ࣮ࢺ㛤Ⓨ࡜ఫẸ̿୹ᚋࣜࢰ࣮ࢺ㛤Ⓨᐇែㄪᰝሗ࿌᭩̿࠘ 
1992ᖺᗘࠗ㌿᥮ᮇࡢி㒔̿⏘ᴗ࣭ᬒほ࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ̿࠘ 
1993ᖺᗘࠗி㒔ᕷ〇㐀ᴗࡢࡺࡃ࠼̿㑄㒔 1200ᖺࡢࣔࣀ࡙ࡃࡾ̿࠘ 
1994ᖺᗘࠗኚࢃࡾࡺࡃ⏘ᴗ✵㛫࡜ி㒔ࡢ㑅ᢥ̿ᮍ᮶ࢆᶍ⣴ࡍࡿᑠ኎ᴗ࣭〇㐀ᴗ̿࠘ 
1995ᖺᗘࠗኚࢃࡾࡓ࠸⾤㸪ࡶ࡝ࡾࡓ࠸ே̿㜰⚄኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ࡜᚟⯆࡬ࡢㄢ㢟̿࠘ 
1996ᖺᗘࠗ⏕ά✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢほග㒔ᕷࢆࡵࡊࡋ࡚̿ி㒔ᕷほගᐇែㄪᰝሗ࿌᭩̿࠘ 
1997ᖺᗘࠗᆅୗ㕲㛤Ⓨࡢክ࡜⌧ᐇ̿ி㒔ᕷᆅୗ㕲ᮾす⥺஦ᴗ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ̿࠘ 
1998ᖺᗘࠗ21ୡ⣖࡟⩧ࡅࡿ࠿ி㒔㥐ࣅࣝ̿ẸႠ໬࡜බඹᛶࡢࡣࡊࡲ࡛̿࠘ 
1999ᖺᗘࠗி㒔 2000̿ከᶵ⬟㒔ᕷி㒔ࡢศᯒ̿࠘ 
2000ᖺᗘࠗኚࢃࡾࡺࡃி㒔࣏̿ࢫࢺ኱ᗑἲ᫬௦ࡢၟᴗ࣭஺㏻࣭ᬽࡽࡋ࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ̿࠘ 
2001ᖺᗘࠗி㒔࣐ࣥࢩࣙࣥⓑ᭩࣐̿ࣥࢩࣙࣥ࡜ᆅᇦ♫఍̿࠘ 
2002ᖺᗘࠗி㒔෌⏕̿ほග࡜ᕷ⏫ᮧྜే࠿ࡽ⪃࠼ࡿ̿࠘ 
2003ᖺᗘࠗி㒔ࠕࡽࡋࡉࠖࢆࡘࡃࡿࡶࡢ̿⚍ࡾ࡜㣗̿࠘ 
2004ᖺᗘࠗほගᆅ࡟ఫࡴࡇ࡜̿ி㒔࣭ΎỈᆅ༊ࡢሙྜ̿࠘ 
2005ᖺᗘࠗி㒔ࢆ͆๰ࡿ͇̿ၟᴗ㸪〇㐀ᴗ㸪࿴ⳫᏊ⏘ᴗ࠿ࡽぢࡓி㒔ࡢ⏘ᴗ̿࠘ 
2012ᖺᗘࠗி㒔ࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎࡢࡓࡵ࡟̿ኚࢃࡿ⎔ቃ࡜ᨭ࠼ࡿ୺య̿࠘ 
 
ᒸ⏣ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ᝟ሗࡣ㸪ୗグ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡶࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ 
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~okada 
 
࠙ᮏሗ࿌᭩ࡢⓎ⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ி㒔኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕Ꮫ⩦◊✲ᨭ᥼⤒㈝࠿ࡽࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚㸪ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࠚࠋ  
 
ྜేࡣᆅᇦ࡟ఱࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿̿ி㒔࣭⁠㈡ࡢ஦౛᳨ド̿ 
2015ᖺ㸰᭶Ⓨ⾜
⦅㞟࣭Ⓨ⾜ 
ி㒔኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊 ᒸ⏣ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 
ࠛ606-8501 ி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
TEL࣭FAX 075-753-3462 
 
༳ๅ 
㸦ᰴ㸧⏣୰ࣉࣜࣥࢺ 
ࠛ600-8047 ி㒔ᕷᯇཎ㏻㯜ᒇ⏫ᮾධࣝ 
TEL 075-343-0006 



